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e m p e z a d o o t r a g 
L a del Marnc no füé decisiva.-Alemanes y aliados ventilan ahora lo porvenir. 
POR TELÉGRAFO Y T E L E F O N O 
El kronprinz comprometido. 
El periódico E l Debate publica hoy un 
telegrama en el que dice que, según noti-
cias recibidas, el kronprinz se halla muy 
comprometido en Vadun. 
Comunicado oficial. 
En el comunicado oficial facilitado por 
el Gobierno francés esta madrugada se 
dice que el ala izquierda del ejército fran-
cés continúa persiguiendo la retaguardia 
del enemigo, sin perder el contacto. 
Los alemanes continúan retrocediendo, 
y los aliados han entrado de nuevo en 
Amiens. 
Parece que los alemanes tienen el pro-
pósito de aceptar la batalla en el plano 
escalonado del Aisne. 
En Argonne y Mosa los alemanes conti-
núan replegándose, y en la Lorena los 
destacamentos avanzados franceses conti-
núan persiguiendo al enemigo. 
Los rusos en Galitzia. 
De Roma telegrafían diciendo que los 
rusos son dueños de casi toda la Galitzia. 
Añaden las noticias que el ejército mos-
covita continúa la persecución y aniquila-
miento del ejército austríaco. 
Las bajas alemanas. 
Telegrafían de Burdeos que, aunque no 
se conoce la cifra exacta de las bajas que 
durante la campaña han sufrido los ale-
manes, se calcula que ascienden a 6.535 
muertos y 8.391 heridos graves y 4.242 he-
ridos leves. 
En dichos cálculos no se habla para na-
da de desaparecidos. 
Ejércitos aniquilados. 
Noticias llegadas de San Petersburgp 
dicen que dos ejércitos austríacos han sido 
aniquilados por los rusos, que continúan 
la persecución de los restos de aquéllos. 
¿Sobre Berlín? 
De la misma procedencia son las noti-
cias comunicando que los rusos están lle-
vando a cabo los preparativos para em-
prender la marcha hacia Berlín. 
En pro de !a guerra con Austria. 
En Roma se celebran grandes manifes-
taciones, pidiendo al Gobierno que decla-
re la guerra a Austria. 
La opinión pública estima que después 
de las derrotas sufridas por austríacos y 
alemanes, ha llegado la ocasión de reco-
brar las comarcas que hoy tiene Austria 
y que dar ían a Italia el dominio sobre el 
Adriático. 
El Comité del partido radical ha apro-
bado una orden del día exigiendo al Go-
bierno no deje pasar el momento oportu-
no para recobrar las fronteras naturales 
de Italia, cambiando la neutralidad por 
una participación en el conflicto actual. 
Comentando. 
Dicen de Burdeos que toda la prensa de 
París publica largos artículos dedicados a 
comentar los resultados de la gran bata-
lla del Mame. 
Consideran que los propósitos de los 
alemanes han fracasado. 
Par ís no ha sido atacado y los genera-
les Joffre, Galliani y Pau siguen en con-
tacto. 
Ahora se han cambiado los papeles y son 
los aliados los que persiguen a los alema-
nes, cuando hace quince días sucedía lo 
contrario. 
Contra lo que se esperaba, los alemanes 
no se han atrevido a tomar una rápida 
ofensiva. 
Los alemanes concentran grandes nú-
cleos al Norte del Aisne, para resistir el 
> avance de los aliados. 
En los dos últimos días la retirada de 
los germanos fué tan rápida, que en al-
gunos puntos las fuerzas francesas per-
dieron el contacto con ellas, pero después 
lograron recobrarlo, entablándose comba-
tes entre la retaguardia alemana y la van-
guardia francesa. 
SUPERIORA DE LAS HERMANITA8 DE LOS ANCIANOS DESAMPARADOS 
EN ESTA CIUDAD 
falleció ayer en la paz del Señor , a los 57 a ñ o s y 35 de su vida religiosa 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica de Su Santidad. 
Q. E . P. D. 
E l director espiritual, don Alejandro F. Cueto; el señor 
capellán de la casa, don José Luis Palomera, y la Go-
mimidad de las RR. Hermanitas, 
SUPLICAN a sus bienhechores y conocidos tengan 
la caridad de encomendarla a Dios en sus oracio-
nes; asistir a la conducción del cadáver, que tendrá 
lugar a las cinco de la tarde de hoy desde su Eesi-
dencia, calle de Santa Lucía, al sitio de costumbre, 
y a los funerales que se celebrarán mañana jueves, 
a las diez, en su capilla; por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Las misas de alma se celebrarán a las seis y media, siete y ocho en 
la capilla de las Hermanitas. 
Santander, 16 de septiembre de 1914. 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecci mes intravenosas del 606 y 914 
CONSULVA DE 12 A 2.—TELÉFONO N.0 708 
Gómez Orcña, 6, principal. 
VICENTE AQÜINACO O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de íres a seis 




taduras en oro y cau-
chú y toda clase de 




Consulta: De nueve 
a doce y de tres a seis. 
BLANCA, 38. l.c 
Dr. CORPAS OCULISTA 
SAN FRANOSSCO. 13.—TODO EL DÍA 
Cirugía 
unui general. 
OPERACIONES -:- PARTOS 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 






Hacernos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayor ía de 
aguas minerales de proce-
dencia extranjera similares 
a las 
lillas di! Córate 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
t inúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
ciarse el conflicto europeo. 
Victorias de los rusos. 
Comunican de San Petersburgo que dos' 
ejércitos austríacos están cercados por los 
rusos y es inminente su capitulación. 
Los rusos han hechos 60.000 prisioneros, 
entre los cuales hay 1.100 oficiales. 
Las operaciones en Francia. 
El ala izquierda francesa se ha acerca-
do en toda su extensión a la retaguardia 
y casi hasta el grueso del ejército ene-
migo. 
Las tropas francesas han vuelto a entrar 
en Amiens, que había sido abandonado 
por los alemanes. 
El enemigo parece estar dispuesto a 
aceptar combate sobre el frente escalona-
do en el Aisne. 
En el centro parece igualmente querer 
resistir hacia las alturas del Noroeste y 
del Norte de Reims. 
Entre el Argonne y el Mosa sigue reple-
gándose. 
El ala derecha francesa, en el Wabre 
francés, ha logrado desalojar el fuerte 
Troyon, violentamente atacado varias ve-
ces los últimos días. 
En Lorena, los destacamentos avanza-
dos del ejército francés continúan persi-
guiendo al enemigo y mantienen el con-
tacto con los alemanes, como en todo el 
resto de la línea. 
El la Colonia del Cabo. 
Despachos de Johannesburgo dicen que 
el general Botha ha presentado al Parla-
mento de aquella Colonia una moción que 
dice así: 
«La asamblea ruega respetuosamente a 
S. M. se digne expresar a l Rey de los bel-
gas la admiración sincera y las simpatías 
que sentimos por su pueblo en la lucha he-
roica que sostiene. 
Consideramos que estando el Imperio en 
estado de guerra, Africa del Sur se halla 
también en guerra con el enemigo común.» 
Sir Thomas Smartt, jefe de la oposición, 
felicitó al general Botha por su discurso 
asegurando al Gobierno el apoyo de su 
partido. 
Terminó pidiendo al pueblo del Africa 
del Sur que reflexione sobre el resultado 
de la contienda, si Alemania quedase vic-
toriosa, para la situación de las pequeñas 
nacionalidades como Holanda y Dinamar-
ca, y para la del Africa del Sur. 
E l avance ruso. 
Desde Roma comunican que en la Em-
bajada de Rusia han dicho que el ejército 
del general Hindenburg ha sido batido 
cerca de Mlava, viéndose obligado a eva-
cuar la Polonia. 
Dicen también que la ciudad de Koe-
nisgsberg está sitiada. 
Según despachos de Viena, la vanguar-
dia rusa marcha sobre Berlín. 
Las tropas rusas han invadido la Sile-
sia. 
• La ocupación de Breslau por los rusos 
es inminente. 
Los prisioneros franceses. 
De Copenhague comunican que a los ofi-
ciales franceses prisioneros en Alemania 
se les ha autorizado para tener ordenan-
zas, pues pueden elegir entre los soldados 
franceses prisioneros. 
Nuevas leyes de navegación. 
Comunican de San Petersburgo que el 
ministro de Negocios Extranjeros ha con-
tratado, con dos casas navieras, el esta-
blecimiento de dos líneas de vapores, una 
entre Génova y Rusia y otra con Marse-
lla, haciendo escala en Malta. 
E n la Prusia Oriental. 
En Burdeos se reciben noticias de Aus-
tria favorables para Rusia. 
Un manifiesto del Gobierno dice que el 
Gobierno imperial ha dispuesto que el 
grueso de las tropas austr íacas pase a re-
forzar el ejército alemán que opera en la 
Prusia Oriental, por no ser ya necesarias 
en Austria. 
El día 10 se entabló un choque entre las 
fuerzas alemanas y rusas, favorable para 
Alemania. 
El general Renenkampf ha sido obliga-
do a retirarse a la región de los lagos de 
Masura con importantes pérdidas. 
El ejército belga—dice el comunicado-
sigue obteniendo ventajas sobre los solda-
dos alemanes, y se cree que mañana se 
verificará un nuevo encuentro entre bel-
gas y alemanes. 
En Niza. 
Dicen de Niza que han llegado a aque-
lla población 700 heridos franceses de los 
últimos combates. A l pasar éstos frente a 
un hotel alemán, el dueño dió varios gr i -
tos ofensivos, dando lugar a que el públi-
co se amotinara delante del hotel y termi-
nase por asaltarle, causando en él gran-
des destrozos. 
El castillo de Tite. 
Dicen de Par ís que en Meaux las tropas 
alemanas han asaltado el histórico casti-
llo, sacando de él cuadros de grandísimo 
valor y tapices antiquísimos para cons-
truir barricadas. Los alemanes entraron 
en el castillo y le destrozaron. 
Lo de siempre. 
La prensa publica patéticos relatos del 
campo de batalla del Marne. 
Aseguran que entre los cadáveres reco-
gidos después del combate figura el de un 
apuesto oficial a lemán que fué hallado 
con una carta y el retrato de una bella, 
joven en sus manos. 
Prisioneros alemanes. 
De Tolón comunican que ha llegado un 
general alemán prisionero con su Estado 
Mayor y ?00 soldados también alemanes, 
los cuales serán internados en Joubissy. 
Turquía neutral. 
Se reciben de Roma noticias de Constan-
tinopla en las que se dice que Turquía, en 
vista de que Bulgaria no reanuda su ac-
ción, no declarará la guerra a Grecia y 
seguirá permaneciendo neutral. 
Otro telegrama, recibido por el mismo 
conducto, dice que el hambre reina en 
Turquía y que se ha prohibido a la pren-
sa de aquel país que ataque a Italia. 
Crucero a pique. 
De Roma comunican que manifiestan 
desde Londres que un submarino inglés 
ha echado a pique al crucero alemán 
Halda, de 2.000 toneladas, sin que se pre-
cise el lugar donde esto ha ocurrido. 
Dos telegramas. 
Comunican de Burdeos que en el Conse-
jo de ministros celebrado hoy por el Go-
bierno francés, se ha dado cuenta de un 
telegrama dirigido al presidente del Con-
sejo por el jefe servio Patchi, felicitándole 
por las últimas victorias logradas por 
Francia. 
Monsieur Viviani , cumpliendo el acuer-
do del Consejo, contestó a Patchi con otro 
telegrama, en el que felicitaba a Servia 
por la serie no interrumpida de sus victo-
rias. 
£ 
De Burdeos dan cuenta de un 
comunicado oñeial facilitado por 
el Gobierno a las tres de la tarde, 
en el que se dice lo siguiente: 
«Durante el día de ayer nuestra 
ala izquierda atacó al ala derecha 
alemana, encontrando la mayor 
resistencia en la l ínea del bosque 
Taigle Craona. 
En el centro, la línea de resis-
tencia alemana pasa por el Norte 
deRemnes y el campo deChalons, 
empezando la ofensiva francesa 
en V ienne, la Vil le, extendiéndose 
hacia el Occidente de Argonne. 
Las fuerzas enemigas ocupan el 
Sur de Argonne, iniciando un mo-
vimiento de retirada entre esta 
población y el Meuse. 
E l enemigo, ayer, ocupaba un 
frente que se extendía desde Va-
rennes a Cousenvoye. 
En nuestra ala derecha los ale-
manes se han replegado hac ia 
Stain, Metz y Chateau Salins. 
En los Vosgos y en la Alsacia 
la situación es igual. 
En Lourdes. 
Han llegado a Lourdes 1.200 heridos de 
los últimos combates. 
Han sido repartidos entre el Asilo de 
Nuestra Señora, el hospital de los Siete 
Dolores y las dos ambulancias que se es-
tablecieron al empezar la guerra. 
Toda la población está atestada de he-
ridos franceses. El aspecto de la basílica 
es conmovedor. 
Delante de la gruta se reúnen todas las 
tardes millares de soldados convalecien-
tes, que rezan el Rosario. Por las mañanas 
son muchos los que acuden a confesar y 
comulgar. 
A los soldados heridos en las piernas, 
que son muchísimos, se les han regalado 
muletas de las dejadas por los enfermos 
curados en Lourdes. 
Se recuerda que una de la peregrina-
ciones, compuesta de 10.000 italianos, fué 
presidida por el actual Pontífice. 
Los enemigos de ayer. 
De Roma dicen que .varios generales ja-
poneses han expuesto su opinión favora-
ble a una alianza con Rusia. 
Noticia oficial. 
Se ha publicado en Londres una nota 
oficial dando cuenta de que la retirada de 
los alémonos en Francia se ha verificado 
con gran rapidez, pero con mucho orden 
y perdiendo muy pocos elementos de 
guerra. 
Los alemanes—añade—empiezan ahora 
a temer la derrota en vista de la enérgica 
ofensiva que se les hace en Bélgica y en 
Francia. 
Opiniones autorizadas. 
Varios escritores ingleses, de los más 
autorizados en cuestiones militares, dicen 
que Alemania ta rdará en pedir la paz, por 
que es una nación muy militarizada y 
será capaz de imponerse el sacrificio de 
movilizar hasta el último hombre de sus 
poderosas reservas. 
Creen que la batalla del Marne no debió 
de dirigirla el general Molke, porque el 
desarrollo de los combates acusa una tác-
tica distinta a la de aquel más cuidadoso 
siempre de las consecuencias que de la 
batalla misma. 
Derrota de ios rusos. 
En Londres se han recibido noticias de 
Rotterdam dando cuenta de que el gene-
ral von Hinfeuberg derrotó a los rusos en 
la región de Viemen. 
Estas tropas eran las que avanzaban en 
dirección a Kosnisgberg. 
Los rusos perdieron 10.000 prisioneros, 
80 cañones, muchas ametralladoras y ma-
terial de guerra. 
Veraneo regio. 
Comunican de Londres que la familia 
real de Holanda ha dado por terminado 
su veraneo y ha marchado a La Haya. 
Los belgas victoriosos. 
Noticias de procedencia inglesa asegu-
ran que el ejército belga ha reconquista-
do Lovaina y avanza hacia Namur y Char-
ler oi. 
Es inminente un gran combate. 
Nuevo embajador. 
El Gobierno italiano ha nombrado em-
bajador de su país en Francia al ex pre-
sidente del Consejo, Titani . 
Información barata. 
De Génova dicen que el Gobierno ale-
mán ha fundado en esta ciudad una Agen-
cia de información telegráfica que facili-
ta rá noticias gratuitamente a las naciones 
neutrales que lo soliciten. 
Una derrota alemana. 
En Londres se han recibido noticias de 
Amberes, según las cuales al Este de la 
ciudad se libró un combate entre belgas 
y alemanes, que terminó con la derrota 
de estos últimos. 
Protestas científicas. 
Han llegado a Roma los profesores Bic-
toher y Weis, para relatar ante la Acade-
mia de Ciencias de Italia las violaciones 
del Derecho internacional cometidas por 
los alemanes. 
En China. 
A consecuencia de las grandes lluvias 
que han inundado todo el territorio ale-
mán de Tsing-Tao, los japoneses han te-
nido que suspender sus operaciones. 
En Kiao-Tchao se ha perdido el crucero 
japonés Smvi'af.ao. 
A Egipto. 
Comunican de Londres que de Nueva 
Zelanda han ofrecido el envío de 2.000 
mahoríes para reforzar las guarniciones 
de Egipto, de donde han salido bastantes 
tropas para el ejército que opera en Fran-
cia. 
Detalles de la batalla. 
En Par ís se han recibido noticias de 
Meaux diciendo que el combate empezó 
el 5 de septiembre en aquellas cercanías, 
pero que hasta el 7 no se generalizó. 
La artillería francesa, situada en las al-
turas de Gregi, rompió el fuego contra la 
infantería alemana, diseminada las en lla-
nuras entre Meaux y Várennos, no cesan-
do el fuego durante todo el día. 
A l anochecer, las tropas argelinas y se-
negalesas, que estaban ocultas en el fon-
do de un valle, irrumpieron violentamen-
te en la llanura, haciendo retroceder a las 
fuerzas alemanas. 
Estas emplearon la artillería de grueso 
calibre para detener el avance de los tira-
dores, que no cesó hasta las once y media 
de la noche. 
A l amanecer del siguiente día trataron 
los franceses de seguir la ofensiva, pero el 
ejército alemán había iniciado ya la reti-
rada, abandonando Meaux y Várennos, 
llevándose como rehenes a mucho» veci-
nos de ambos pueblos, entre ellos al p¿. 
rroco de Várennos, que tiene más de se-
senta años de edad. 
Sin noticias. 
En París se carece hoy de noticias del 
nuevo combate que se está librando. 
EN MADRID 
Habla el señor Dato. 
Esta mañana, según costumbre, recibió 
el señor Dato en su despacho de la Presi-
dencia a los periodistas. 
Empezó el presidente por manifestar 
que ha celebrado una conferencia cou el 
ministro de la Guerra, el cual le ha comu-
nicado que no ocurre ninguna novedad 
en nuestras posiciones marroquíes. 
El ministro de Estado ha confirmado a 
don Eduardo que hoy sale de San Sebas-
tián para Madrid el tren especial que con-
duce a la corte a la real familia. 
Añadió el señor Dato que ha recibido 
noticias de Cádiz en las que se aboga por 
la implantación en aquel puerto de una 
zona neutral. 
También dijo que ha recibido telegra-
mas de los farmacéuticos, en los que se 
pide la pronta resolución de la cuestión 
de los específicos, que han encarecido por 
la gran exportación que de ellos se hace 
a Francia é Inglaterra. 
De este asunto—añadió el presidente 
—ya nos ocupamos en el Consejo de mi-
nistros celebrado ayer, y para evitar la 
carestía ó alza de precios en los especiñ-
eos sería muy necesario y conveniente 
que en España se implanten las industrias 
químicas. 
He recibido también—expuso el señor 
Dato—varios telegramas de padres de fa-
milia, solicitando del Gobierno se solucio-
ne cuanto antes la cuestión de los solda-
dos de cuota; pero estimo que no son los 
momentos actuales los más oportunos para 
resolver ese asunto. 
El Centro Hispano Marroquí—añadió el 
presidente—me ha telegrafiado que se ha-
lla completamente conforme con lasdp; 
claraciones del señor Sánchez Guerra 
acerca de la exención del impuesto de los 
azúcares en Canarias, añadiendo quede 
iguales beneficios deben gozar también 
Ceuta y Melilla. 
En el mismo telegrama se muestra con-
forme el Centro Hispano Marroquí con 
que se declare puerto franco el de Cádiz, 
añadiendo que más adelante debía hacer-
se lo mismo con los puertos de Meüllay 
Barcelona. 
Mañana, a las diez y media, aDuncióel 
señor Dato que se celebrará Consejo de 
ministros en Gobernación, siendo este 
Consejo preparatorio del que pasado ma-
ñana tendrá lugar en Palacio ba jo la pre* 
sidencia del Monarca. 
Terminó don Eduardo su conversación 
| con los periodistas diciendo que no cree sea 
\ verdad lo que se viene manifestando res-
pecto a lo ocurrido entre los señores Gar-
cía Prieto y conde de Romanoneg. 
La batalla deeisiva. 
El Heraldo publica esta noche una i * 
formación de IBurdeos, llevada en auto-
móvil hasta Irún y telegrafiada desde allí 
a las siete de la tarde, y en la cual dice: 
Continúa la retirada del ejército al»-
mán, aunque en menores propcrcioDes 
que ayer. 
Las tropas que defienden Alsacia trata-
ron de acudir a través de los Vosgos p»1'8 
auxiliar al ejército mandado por el kron' 
prinz, pero tuvieron que retroceder. 
El ala derecha de los alemanes, manda-
da por el general Krupp, ha tomado P081' 
cienes en San Quintín para resistir * 
ofensiva de los franceses y abandonó 1* 
orilla izquierda del Aisne, por estima1, si 
situación allí desfavoraljle. 
El centro alemán se ha hecho fn^tea 
treinta kilómetros de Reims. 
Las tropas mandadas por el krempr'11 
son las que mejor se han mantenido. Y 
aunque siguieron el movimiento £eIie[ 
de retirada hacían pagar muy caro a 
franceses cada kilómetro que adelan»' 
ban. 
La batalla del Marne no ha sido deCÍ8lV'1' 
La que ha empezado hoy será mttC 
más sangrienta y la que decida el trioj ' 
porque si los alemanes son derrotado ^ 
tendrán que evacuar Francia, y si c0118' 
guen la victoria, avanzarán sobre * * 
casi sin obstáculos. e 
El general Joffre, que ha dado sieW 
muestras de ser un hombre muy P111^ 
te, no se hace ilusiones y compren^6 Q 
si los alemanes son derrotados han de ^ 
furiosas dentelladas a su ejército, y 
previsión de ello ha adoptado &raJ y 
medidas de precaución y ha s o l i c i ^ . ^ 
recibido muchos refuerzos para cabn1" 
bajas sufrida* durante la campaña-
E L . P U E B L O CÁrsITABRO 
como ^e^Pl éxito conseguido, per-- e 
[efU0 d ffrandes pérdidas en su ejérci 
sufr -rdo refuerzos con urgencia, y en 
Íi9ped' logne sur-Mer están desem-
ICfl'"'9 y nuevos contingentes británicos. 
llisrc*D idela Mancha eB*A 
' í ' ^ h u q u e s ingleses no 




Tres españoles muertos. 
dice esta noche que en un 
$1 ^ án fondeado en Pernambuco 
iOQae ̂ Ifíina reyerta entre alemanes y 
Iraiic6568, gpafioles y portugueses toma-VfirSiéD parte en la lacba ses:ún sus 
del barco se encerró en su 
01 c»Pll*"e ja imposibilidad de aplacar 
áDlf orzas brasileñas que acudieron t i -
1 barco desde el muelle y causa-
teíir011 &arte a tres españoles y a varios 
oDlaiaueri 
^ fSprvo dePor tugal , s rgún I I Mun-
51 forDiulado al del Brasil una enér-
^Llama01011-
ca EN SAN SEBASTIÁN 
Habla Lema. 
nés de despachar con el Rey, el 
¿3 de Lema recibió a los periodis-
\o% que facilitó las siguientes noti-
,A rrptuán le comunicaban que no 
rre novedad. 
plectoala guerra europea, el señor 
de Lema dijo que de Burdeos co-
m que el ejército alemán ha 
donado la línea de defensa que ocu-
entre Compiegne y Soisson. 
fuerzas que se hallaban en Amiens 
un replegado hacia Perenne y San 
continuando la retirada general 
el ejército alemán hacia los 
lo y 
todo 
Londres comunican que no cabe du-
que los alemanes han sufrido una gra-' 
derrota, pero se anuncia al pueblo que 
, cantar absoluta victoria, pues es-
más que la primera fase de esta 
MBtesca campaña, 
los rasos-añaden dichas noticias— 
igaen vencer al millón de austríacos, 
in quienes pelean en Oriente y que se ha-
reforzados por dos ejércitos de reser-
lemanes, no será poco, pues aún les 
iaqne hacer mucho. 
¡Bélgica dicen que las fuerzas de Am-
3 han contribuido notablemente al 
i de las operaciodes emprendidas, 
an conseguido entretener a los ale-
impidiendo el envío de refuerzos a 
¡germanos que operaban en Francia, 
iroticias oficiales de Londres dicen 
el ejército alemán ha sabido mante-
rel avance de los aliados durante toda 
[retirada en las orillas del Aisne, pero 
Ífué vadeado por el ejército francés, 
hizo prisioneros a gran número de 
uanes. 
E! generalísimo francés ha remitido el 
[orme délas operaciones realizadas has-
1 día 10, las cuales son ya muy cono-
18. 
as noticias de Rusia dan cuenta de que 
iPrusia Oriental los rusos han tenido 
í retirarse. 
Una nota oficial austríaca. 
i Embajada de Austria en España ha 
Miado una nota muy extensa, en la 
E censura el procedimiento seguido por 
neia e Inglaterra, de no dejar que se 
Bámitan a España más noticias que las 
itiablan de combates favorables para 
Por últiuio, el de Inglaterra manifiesta 
que es completamente inexacto que hayan 
ocurrido movimientos revolucionarios en 
el Indostáu, como se ha hecho público por 
algunas Embajadas alemanas. 
E N LA CORUÑA 
Los rusos en Francia. 
Los pasajeros de un vapor inglés llega-
do hoy, afirman que las tropas rusas están 
desembarcando en Ostende y Calais. 
El traslado de estas fuerzas a Francia 
se ha hecho con todo género de precau 
clones, pues sin duda los Gobiernos alia-
dos tratan de sorprender al ejército ale-
mán con la presencia de los moscovitas. 
E N VITORIA 
Francófilos y germanófiios. 
A l volver de una romería, unos grupos 
se sintieron francófilos y vitorearon 
Francia, y otros, por el contrario, dieron 
vivas a Alemania. 
De los vivas pasaron a tomar las armas 
y unos con navajas y otros con pistolas se 
acometieron brutalmente. 
De la refriega resultaron heridos: Pablo 
Dómine, de cuatro cuchilladas, grave; To-
ribio Montoya, de pronóstico reservado; 
JoséLaorden , herido de arma de fuego, 
grave; Juan Aspe, leve; Juan Santa Mari-
na, pronóstico reservado; Atanasio A r r i -
bas, guardia de Orden público, contuso. 
Se han practicado algunas detenciones. 
EN SANTANDER 
Medidas italianas. 
Según noticias de origen autorizado, el 
Gobierno de Italia ha prohibido que, por 
ahora, se expidan pasaportes para la L i -
bia a las familias de las personas allí resi-
dentes. 
Con objeto de que al llegar a Italia no 
se vean sin colocación los súbditos italia-
nos, el Gobierno de su nación les brinda 
con el enrolamiento en el Cuerpo de vo-
luntarios de Libia a aquellos que lo soli-
citen y reúnan los requisitos del real de-
creto de 22 de enero último. 
•••••••••••••••••BnauHBmuunuM 
iflüpuesta derrota de los austríacos 
phawatz. que se ha publicado como 
|rencia oficial de Nisch, es una pura 
pendón. 
los combates librados entre ser-
'y austríacos han sido favorables a 
servios cometen todo género de 
lades; disparan contra las ambulan-
; mutilan los heridos y despojan los 
iveres. 
wopa recordará que a raíz de la últi-
ma balkánica Servia se negó a 
•ttna Comisión internacional investi-
íorma en que hacía la guerra. 
sjerdad que el ejército austríaco, des-
¡^ luchar ocho días cerca de Lem-
'confaerzas rusas infinitamente su-
2ennumero, tuvo que retirarse y 
""irlaciudad, que no tiene fortili-
y retroceder con orden hacia el 
Ipero también es cierto que el ejér-
taaco que invadió Rusia ha derro-
ILnhi*6068 al ejército de esta nación, 
111 y ^'"notje, cogiéndoles 60.00Q 
! ir08 Y 228 cañones. 
notlclas Posteriores que hablan de 
* desastres de loa austríacos, ca-
'a absoluto de fundamento. 
U s 
EN BARCELONA 
^ reservistas alemanes. 
ili¿Ul de Alemania on Barcelona ha 
Jen» Una noticia recordando a todos 
«fiezca residan en E8Paña y que 
re8eilt n a la8 re8ervas> ^ obligación 
asta AI en 108 ponsulados imperia-
lice Q * 1P ^ Próximo octubre. 
Siem e8ta meáida equivale al le-
n p 0 en ma8a de todo el pueblo 
serd 0011 la incorPoración de esas 
ciones tVestinados al ^ 
-Sos v 08 los hombres útiles de 26 
«¡íenle * á deferi8a de las plazas los 
íe 46 añ^a8 deesa edad y no exce-
ha de fabricantes de estam-
^QUfi 'e i lvi8ta de Agrave 
Jar atl'aviesa la industria, no 
i, cuatro días en la 
!aS dc 108 Consulados. 
se-
ítota del o 
^rcito d-n5ulado alemán afirma 
ío VentAio6 8U nación continúa ob-
^ c i ó Í ei;elEstede Rancia y 
síactoi.^11 Pru8ia 0riental es 
L ^ w c e qu8 8eestá librand0 
^ U o , erff *na batalla con resulta-
EN LA BIEN APARECIDA 
L a s f i e s t a s r e l i g i o s a s . 
Poco apacible amaneció el día de ayer, 
cayendo de rato en rato algún que otro 
golpecito de agua. 
El s i r imi r i parecía que iba a deslucir las 
fiestas religiosas preparadas en el Santua-
rio de la Bien Aparecida, y a las que 
anualmente concurre un considerable nú-
mero de fervorosos católicos de la capital 
y de buena parte de los pueblos de la pro-
vincia. 
Por fortuna no ocurrió así, y aunque el 
cielo no se despejó un solo instante, per-
mitió el tiempo, sin embargo, que los ro-
meros acudieran a las estaciones del fe-
rrocarril de Bilbao, llenando cuantos tre-
nes extraordinarios habíanse preparado. 
En las primeras horas de la mañana, el 
camino que conduce a la ermita donde se 
venera a la Virgen de la Bien Aparecida 
ofrecía un pintoresco golpe de vista, lleno 
todo él de fieles de uno y otro sexo y de 
todas las clases sociales, que caminaban 
alegres y satisfechos a cumplir el sacratí-
simo deber que se habían impuesto de orar 
ante la imagen y de venerarla. 
A las siete se celebró una solemne misa 
de comunión general, que dió nuestro 
amantísirao prelado a los romeros que la 
víspera habían acudido a la fiesta. 
La Sagrada Forma fué recibida por un 
crecidísimo número de personas. 
Durante la misa cantó algunos motetes 
la capilla de los Hermanos trinitarios, re-
forzada con valiosos elementos de la villa 
de Bilbao y dirigidos todos por don José 
Azcuénaga. 
La misa solemne de las diez y media la 
dijo el Padre Trinitario Miguel de San 
José, actuando de diácono el virtuoso 
sacerdot-' don Fólijf Apelláni^, organista 
de Torrelavega, y de subdiácono el ejem-
plar capellán y profesor del Colegio de la 
Anunciación, de Torrelavega, don Adolfo 
Fernández. 
Predicó el competente orador sagrado, 
vicerrector del Seminario de Corbán y ca-
nónigo de la Santa Iglesia Qatedral, don 
Lauro Fernández. 
El sermón, modelo de oraciones sagra-
das, fué un magnífico canto a las glorias 
de la Bien Aparecida. 
Don Lauro Fernández terminó con un 
brioso párrafo haciendo votos por el triun-
fo de la paz en Europa. 
La capilla de que antes hablamos canto 
la misa de PerossK 
Terminado el solemne acto religioso, se 
organizó la procesión de la Virgen. 
A l regreso al templo, el ilustrísimo se-
ñor obispo autorizó a los numerosísimos 
fieles que llenaban el sagrado recinto 
para besar el manto de la Bien Aparecida. 
A las cuatro de la tarde se rezó un Ro-
sario, despidiendo a los romeros el exce-
lentísimo señor obispo con su pastoral 
bendición. 
Terminadas estas fiestas religiosas, los 
fieles fueron abandonando el Santuario, 
bajando a la estación de Marrón para to-
msir allí los trenes especiales qyie habían 
de devolverles a sus domicilios respec-
tivos. 
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Una mujer ahogada, 
MADRID, 15.—El encargado del des-
agüe diario del estanque de donJGalo, en 
la Granja de Castilla la Nueva (Moncloa), 
encontró en la mañana de ayer el cadáver 
de una mujer de 23 años. 
Inmediatamente se dió cuenta al Juzga-
do de guardia, que instruyó las primeras 
diligencias encaminadas al esclarecimien-
to de lo ocurrido. 
]!Jna mujer de mala vida, conocida por 
la Tqrafita, dijo que reconocía en ella a 
una joven llamada Leonor y apodada la 
Morena, natural de Santander, que había 
venido a Madrid para dedicarse al servi-
cio doméstico, y a la que su novio obligó 
a dedicarse a la mala vida. 
Dijo también la Taranta que varias ve-
ces había intentado suicidarse, y que últi-
mamente parecía que había vuelto a de-
dicarse al trabajo honrado. 
Hasta ahora nada se sabe en concreto. 
La Policía sigue practicando gestiones y , 
a juzgar por las últimas realizadas, no pa-
rece sigue la pista indicada por la Ta-
ranta. 
La apertura de Tribunales. 
Hoy al mediodía se ha celebrado, cqn la 
solemnidad acostumbrada, la apertura de 
los Tribuna lea. . . 
Presidió el señor Dato y asistieron to-
dos los funcionarios judiciales y nutridas, 
representaciones í'e los colegios de abo-
gados, notarios y procuradores. 
El presidente del Tribunal Supremo, se 
ñor Aldecoa, leyó un notabilísimo discur-
so acerca de «Los foros». 
Empezó recordando que el año 1911 pro-
nunció también un discurso de apertura 
, de un acto idéntico al de hoy, en el que 
se ocupó del poder regulador del Derecho 
en todas sus manifestaciones, y especial-
mente de las instituciones familiares. 
De aquellas desigualdades que enton 
ees señalé—añadió—ha surgido el presen 
te discurso. 
A l hablar de la personalidad del horn 
bre, es imposible desligarle de la idea de 
)a propiedad. Lo contrario sería negar la 
evidencia. 
Extiéndese en consideraciones sobre es 
te extremo, diciendo que se va imprescin 
diblemente al desarrollo de las consecuen-
cias, pues mientras haya clases entre los 
ciudadanos, sería imposible tratar del de-
recho de la propiedad. 
Esto no puede hacerse de uu solo golpe, 
porque las multitudes pelean por los inte-
reses. El importante asunto i rá evolucio-
nando a medida que evolucionen también 
los individuos, a pesar de las diferencias 
físicas, morales e intelectuales que la Na-
turaleza establece entre los hombres. 
Es necesario, para la dignificación del 
hombre, la igualdad en sus derechos civi-
les y políticos. 
Reconocida esa igualdad en la persona-
lidad está en nuestra Constitución desde 
fines del pasado siglo. 
Estas cuestiones, que son las llamadas 
sociales, son también las que más preocu-
pan e interesan a nuestros Gobiernos, que 
no pueden perderlas de vista. 
Ir preparando soluciones adecuadas, 
partiendo del Derecho constituido, debe 
ser la finalidad de los gobernantes, con 
objeto de que la evolución se verifique 
suavemente, a fin de evitar violencias. 
Recuerda el señor Aledecoa las luchas 
que hubo en Inglaterra y Francia por la 
conquista de estos derechos, y añade: 
El concepto que se tenga de la pro-
piedad, es el fundamento sobre el cual 
deben descansar las soluciones de tales 
problemas. El Código civi l español, en su 
art. 348, dice que la propiedad es el derecho 
de gozar y disponer de una cosa, c m las 
limitaciones establecidas por las leyes. 
Tales l imit iciones se refieren únicamen-
te a la capacidad jurídica del propietario. 
El concepto de la propiedad, cuando le-
galmente se trata de ella, no puede desli-
garse del profundo sentido moral que en-
t rañan las relaciones de unos individuos 
con otros. 
Resulta insostenible la teoría que auto-
riza tener grandes extensiones de terre-
nos incultos; pero tampoco debe de asen-
tarse el derecho de la propiedad en con-
cepto alguno que atente al legítimo inte-
rés de otro, especialmente de los intereses 
supremos de la sociedad dentro de la cual 
vivan los individuos que la constituyan. 
Hoy es insostenible el antiguo concepto 
de la propiedad^ según la legislación ro-
mana, reconociendo al propietario el de-
recho al abuso como nota característica 
de dominio. 
Las limitaciones indicadas en el Código 
civi l no deben de existir porque las leyes 
las establezcan: deben derivar de la ver-
dadera naturaleza de la propiedad; ésta 
no debe de ser absoluta, sino limitada por 
las leyes morales. 
Luego hizo el señor Aldecoa referencia 
al socialismo y a las teorías filosóficas de 
Bossuet y Montesquieu y dijo que los cen-
sos gravados por los foros es innegable 
que en un tiempo aumentaron la riqueza 
pública: pero hoy los foro^ suponen gra-
vamen impuesto a la propiedad, resultan-
do una carga que hace insostenibles las 
atenciones imprevistas, que obligan a re-
currir al préstamo hipotecario, colocán-
dose el modesto propietario en situación 
lastimosa, agobiado por las cargas que 
gravan la propiedad. 
Verdad es que a causa de los foros, des-
envolviéndose mucho la agricultura en 
Asturias y Galicia. Discutiéndose los ca-
racteres de los foros, reconócense induda-
bles analogías entre ellos y la enfiteusis, 
hasta el punto de que algunas veces se 
confundan unos y otra. 
Extiéndese en consideraciones sebre los 
foros. La pramágtica de 1763 suspendió 
la resolución de la cuestión, por temor de 
que se produjera una situación peligrosa 
para la vida y prosperidad de aquellas re-
giones con el desahucio y despojo de mi-
les de familias que cultivaban terrenos 
desde hacía muchos siglos. Entonces se 
temió también que se presentare la revo-
lución social. 
El Código civi l tampoco se atrevió a 
solur-ionar esta cuestión. Es difícil conci-
liar los interesas encontrados de los seño-
res foralos. que alegan derechos orig na-
rios, con el ambiente de las ideas moder-
nas que se refieren al actual concepto de 
la propiedad, Sin embargo, el derecho de 
la propiedad había de decidirse, porque 
se halla sujetq a laa mudanzas progresi-
vas del tiempo. 
Se ext raña de que los dueños directos 
aduzcan argumentos basados en el con-
cepto de la propiedad de la legislación 
romana. 
Hace consideraciones sobro el indivi-
dualismo, diciendo que la libertad de con-
tratación debe de ajustarse al interés ge-
neral. 
Dada la analogía entra el foro y la enfi-
teusis, si se da por resuelta la cuestión de 
los foros, basta con la enfiteusis para aten-
der a las necesidades sociales. Expone dos 
bases de solución, que son las siguientes: 
Primera. Redención d e l capital del 
foro. 
Segunda. Abolición de esta institución 
jurídica. 
Pregunta a favor de quién debe estable-
cerse la redención, y opina que debe ser 
favorable a los lleyadorea de las fincas, 
atendiendo a la relativa pre laqón . ¡Res-
pecto al sistema de establecer la reden-
ción, indica dos procedimientos: Capitali-
zar la pensión señalada primitivamente al 
forero, valorándola según su valor actual, 
o capitalizar tomando por base la suma 
del importe de las pensiones anuales du-
rante un período de 25, 30 o 85 años. 
Terminó ^u notable discurso aseguran-
do que es imposible prescindir de nuevas 
orientaciones en la resolución de los fo-
ros. El legislador debe de acometer la re-
forma con elevación de miras, aun lamen-
tando los sacrificios de intereses privados. 
Inteligencias más superiores que la del 
disertante llevarán una resolución al 
asunto. 
Fué muy aplaudido. 
Después, el fiscal del Supremo, señor Ga-
rrido (don Senen^ leyó la Memoria acos-
tumbrada, dandp cuenta dé todos los da-
tos comunicados por los fiscales. 
Define en la Memoria lo que es y lo que 
representa el Jurado y cuál es la verda-
dera función de los fiscales. 
Termina la Memoria con una relación 
de todas las causas incoadas en 1913. 
L a Corte a Madrid 
POR TELÉFONO 
SAN SEBASTIAN, 1 5 - A las ocho de la 
noche han marchado a Madrid los Reyes 
don Alfonso y doña Victoria, con sus au-
gustos hijos. 
Por la tarde, y siguiendo }a tradicional 
costumbre, recorrieron las calles varias 
bandas de música, que luego se situaron 
escalonadamente en el trayecto que había 
de recorrer la comitiva regia. 
Poco antes de la hora señalada para la 
partida, acudieron al Palacio de Miramar 
el alcalde señor Uhagón y el teniente al-
calde señor Navas, este último de filia-
ción republicana. 
Fueron a despedir al Rey y a unirse a 
la comitiva para acompaíiarle a la esta-
ción. 
Su Majestad se mostró muy agradecido 
por las atenciones recibidas durante su 
estancia en San Sebastián y lamentó que 
las circunstíincias excepcionales de la po-
lítica europea no le permitieran prolongar 
más su permanencia en la capital de Gui-
púzcoa. 
Ofreció extender más la jornada el año 
próximo y let> pidió una nota de las aspi-
raciones del Ayuntamiento acerca del 
monte Urgull , para recomendar al Gobier-
no su pronta resolución. 
Los Reyes, con el personal palatino y 
las autoridades municipales, se dirigieron 
a la estación, precedidos de los batidores 
y seguidos de una sección de la Escolta 
Real. 
En todas las calles del trayecto se aglo-
meró gran cantidad do público, que acla-
mó a los Reyes con entusiasmo. 
Los andenes de la estación y los alre-
dedores estaban ocupados por inmenso 
gentío. 
En la estación fueron recibidos los Re-
yes por el infante don Fernando, el Nun-
cio de Su Santidad, el cuerpo diplomáti-
co, el obispo de la diócesis, el gobernador 
civil , la Diputación, el Ayuntamiento, las 
autoridades militares y gran número de 
diputados y senadores. 
Don Alfonso, que vestía uniforme de ca-
pitán general, conversó brevemente con 
algunos de dichos señores, saludó efusi-
vamente a los demás y se dirigió a revis-
tar la compañía del regimiento de Sicilia 
encargada de tributarle honores. 
Mientras tanto el alcalde hizo entrega 
a la Reina de un precioso ramo de fiores 
y doña María Cristina se despidió de sus 
nietos, que habían llegado antes y ocupa-
ban ya su departamento. 
A las ocho subieron los Reyes al vagón 
y el tren partió entre grandes vítores y 
aclamaciones. 
Con los Reyes marcha a Madrid el mar-
qués de Lema. 
En el sudexpreso de la noche marcha-
ron también a Madrid los embajadores de 
Alemania y Austria. El de los Estados 
Unidos marchó en automóvil. 




MADRID 15.—Los representantes de la 
prensa fueron recibidos en el ministerio 
de la Gobernación por el señor Sánchez 
Guerra. 
Este les di jo que tenía muy pocas noti-
cias que facilitar. 
A.ñadió que le ha visitado el gobernador 
civi l de Alicante, con el cual ha conferen-
ciado acerca de asuntos que afectan a aque-
lla provincia y que han motivado el viaje 
de dicha autoridad a la corte. 
Manifestó por último que la huelga que 
se había planteado en Gijón puede darse 
por solucionada, pues gran parte de los 
obreros habían entrado al trabajo. 
-Eloy ha regresado a Mdrid Su Alteza 
la infanta doña Isabel. 
—El subsecretario de la Gobernación 
dijo esta madrugada que era completa-
mente inexacto que el señor Sánchez Gue-
rra tratara de enviar a Gijón obreros de 
Madrid para terminar la huelga. 
Lo ocurrido fué que una Sociedad pa-
tronal le pidió protección para varios 
obreros que trataba de llevar a aquella 
ciudad y que temía que fueran agredidos 
por los huelguistas. 
El señor Sánchez Guerra ofreció, como 
era lógico, garantir la libertad del trabajo. 
—El gobernador de Baleares ha mar-
chado a su destino. 
Se ha posesionado el nuevo gobernador 
de Castellón. 
-E l ministro de la Gobernación asistió 
hoy a la inauguración del nuevo edificio 
del Instituto de Alfonso X I I I . 
El señor Lerroux ha pasado por Figue-




Doble desgracia , 
BILBAO, 15.—A la llegada del tren de 
Guernica .que rinde viaje en la estación 
de Bilbao a las diez de la mañana, ha ocu-
rrido hoy una doble desgracia. 
Según nuestros informes, dos mucha-
chos llamados Feliciano Lama Monaste-
rio, de doce años de edad, y Félix Barea 
Monasterio, de trece años, ambos primos 
carnales, naturales de Logroño y domici-
liados en la calle de Achuri, núm. 10, piso 
segundo, salieron esta mañana de su casa. 
Parece que los dos primos llevaban el 
definido propósito de sustraer alguna bri-
queta de carbón, aprovechando la coyun-
tura de que se está transportando este 
combustible en abundante cantidad desde 
nuestra villa a Durango; carbón destinado 
al depósito que en aquella vi l la tiene la 
Compañía de los Ferrocarriles Vascon-
gados. 
Para ello penetraron los dos chicos en 
el túnel llamado, de los Caños, poro no se 
apercibieron de que se les venía encima 
un tren, o si se apercibieron no pudieron 
evitar él ser arrollados^ dada la estrechez 
del ti^ne^ en el punto donde ocurrió la des-
racia. £.0 cierto es que fueron alcanza-
os por la máquina, 
Al apercibirse de lo ocurrido el jefe y 
varios empleados de la estación de Achu-
ri , así como algunos agentes de Policía, 
acudieron al lugar del accidente y reco-
gieron a los dos muchachos, trasladándo-
los en camillas al cuarto de Socorro de 
Urazurrutia. 
En este benéfico establecimiento los 
médicos señores Santa Olalla y Guiard, 
auxiliados por el practicante señor Rubio, 
reconocieron a las dos desgraciadas cria-
turas, apreciándoles heridas y magulla-
mientos múltiples en todo el cuerpo. 
El estado de los niños inspiraba verda-
dera compasión. A, uno de ellos hubo ne-
cesidad de practicarle la amputación de 
un brazo, y después de realizada esta do-
1 prosa operación fué cojiducido con pocas 
esperanzas cié vida al hospital de Basurto, 
adonde lo llevaron loa camilleros muni-
cipales. 
El estado del otro niño era de tanta gra-
vedad, que no pudo ser llevado al hospi-
tal y quedó en una cama de la Casa de So-
corro en estado casi agónico. 
Avisado el Juzgado de instrucción dé 
guardia, se personó en el último estable-
cimiento citado y comenzó a instruir laa 
diligencias del caso. 
Un decreto. 
El gobernador civi l nos dijo hoy que el 
Juzgado del Ensanche, una vez examina-
do el escrito que el Banco de Bjlbao pre-
sentó ayer, ha decretado que, mediante el 
depósito de una fuerte cantidad por parte 
del li^ncip para responder del pago del 
transporte ae los valores, puedan ser és-
tos retirados de la estación de Achuri. 
En vir tud de esta disposición judicial, 
y una vez efectuado por el Banco el depó-
sito exigido, esta tarde, a las tres y media, 
serán llevados los valores al Banco de 
Vizcaya. Allí se hará el inventarío y se», 
rán trasladados definitivamente al Banco 
de Bilbao. 
—Y ahí termina la aeclón de la autori-
dad gubernativa—añadió el señor Cano. 
Rueda. 
Como representante del gobernador pre-
senciará el traslado el capitán de Seguri-
load señor ñorMaro. 
EN LA P U Z A DE AMPUERO _ 
La segunda bueyada. 
Con alguna más entrada que el martes 
anterior, pero con bastantes claros en ten-
didos y con algunos palcos sin ocupar, se 
celebro ayer la segunda corrida en la pla-
za de toros de Ampuero. 
Presidió don Ama leo Rivas, a quien ase-
soraban don Juan Rodríguez Avial y el 
senador señor Pico, que, por cierto, estaba 
como para comérsele muy piquito a poco 
y paladeándole a placer. 
Los bueyes. 
Después de alegrarnos unas miajas la 
vida la banda municipal—para cuyos bo-
nitos uniformes sólo elogios saldrán de 
esta pecadora p'.uraa—, las cuadrillas, a 
cuyo frente marchaban el Infante y el 
Malla, hicieron el acostumbrado paseíllo, 
luciendo los muchachos cada terno que 
par t ía los corazones más sensibles. 
Arrojada la llave por el presidente, 
cambiada la seda por el percal y colocado 
cada quisque donde le dió la real gana, 
sonaron los cliirines y se dió suelta al 
Primero. 
Negro, de algunas libras y mansurrón 
desde que anduvo por el materno claustro 
hasta nuestros días con sus respectivas no-
ches. 
Infante t ira de pañosa con deseos de lu-
cir sus arbilidades tauromáquicas, pero el 
morucho se escurre que es una bendición 
y dice que nequáquam. 
Continúan los lidiadores tratando de 
meter en cintura al buey, pero éste, erre 
que erre, se naja tantas veces cuantas le 
tiran los capotes a la cara. 
Cambiado el tercio, Ocejito y Morena, 
después de pasar mi l apuros, colocan bas-
tante medianejamente dos pares y medio 
de palillos, que al astado le sientan como 
un par de pistolas. 
Brinda Infante al usía, tiende el rojo 
trapo a los mismísimos hocicos del carre-
tero, que sigue huyendo hasta de su pro-
pia sombra, v en cuánto logran igualarle 
entre todos aeja el diestro medio estoque 
donde puede. Faena larga y pesada para 
sacar la carabina, sin conseguirlo. Re-
quiere el espada nueva tizona, vase al bu-
ró y , tras unos cuantos telonazos de los de 
ni fu ni fa, segunda o tercera entrada, ha-
ciendo pendant ambos a dos alfanjes. A l 
fin el toro se acuesta y Angelillo lo remata. 
Segundo. 
Berrendo en negro y de poquísima ro-
mana. Todo el tipo de una chotilla poco 
adecentada. 
Malla se abre de capa, así como su com-
pañero de fatigas, instrumentando entre 
los dos diversos lances que no entusias-
man a las multitudes. 
Los peones bregan también lo suyo y la 
chota se dedica a saltar por todas partes. 
Fresquito y Angelillo de Valencia colo-
can tres pares aceptables, y allá sale Ma-
lla, confiado y con aire retador. 
El caracolillo acude al llamamiento que 
el maestro le hace, y mi hombre, sereno 
ante aquella enorme /Sera, realiza una fae-
na decentita y apañadi ta , que termina 
con un molinete de lo más castizo y de lo 
más clásico que ustedes se pueden imagi-
nar. ¡Como que tardó no sé cuántos minu-
tos en desenredarse la flámula, que se ha-
bía arrollado al cuerpo de una manera sin-
gularísima! De primeras Malla arrea a la 
corza un metisaca infamante; nuevos pa-
ses con la siniestra y, aguantando, una es-
tocada entera bastante caída. 
Tercero. 
Tan negro como mi perro destino, algo 
mayorcito que su difunto hermano y bien 
puesto de cuerna. 
Infante, con alguna salsa, se nos arran-
ca por verónicas y gaoneras. 
Malla da una larga afarolada, de la que 
sale achuchado, haciéndole el quite el ni-
ño de las de Ocejo. 
A l pasarse al segundo acto, el público 
pide que banderilleen los maestros. Infan-
te, montera en mano, ofrece un par de ga-
rapullos a Malla, quien sale por delante 
pasándose sin clavar, pues el bichejo está 
un tanto quedadote. Después mete una 
sola banderilla, pero en mal sitio. 
Ocejito es perseguido y tirado al suelo, 
haciendo por él el cornupeto, que le des-
trozó la chaquetilla. El nene pasa a la ba-
rrera a quitársela, y un joven aficionado 
de Castro le ofrece su cazadora, que se 
pone el de Bilbao. 
Infante sale en falso para dejar lue-
go un palito, sin duda por no hacer de 
menos a su compañero, y cierran el ter-
cio Ocejo y Moreno, colocando entre los 
dos un par; pero, eso sí, haciéndolo tan re-
gularmente como ambos espadas. 
Sale Infante a entendérselas con el ma-
rrajo, y con una no pequeña cantidad de 
prudencia larga el pase de tanteo, sufrien-
do un desarme. 
Más pases vulgarotes para una estocada 
caída, propinándole el animal al espada 
un paletazo en el pescuezo. 
Angelillo saca el estoque con salsa tore-
ra; el jefe de lidia intenta el descabello, y 
al segundo golpe acierta. (Ovación, oreja 
y vuelta a i igüedo.) 
Cuarto. 
Del color del ébano, grandecito y bas-
tante entrado en carnes. 
El de Castro se arroja al ruedo en man-
gas de camisa y con una muleta en la ma-
no derecha. Da un pasecito y es retirado 
por los toreros. 
Malla para los pies al de los cuernos con 
algunas verónicas buenas, metiendo tam-
bién baza Infante, que lo hace guapa-
mente. 
Angelillo comienza con un buen par, 
del que se cae una banderilla. Fresquito 
prende otro aceptable y el toro se cuela 
al callejón después de haber derribado 
una de las tablas. (Lío fenomenal entre 
barreras. Sale el bicho al anillo y los em-
pleados no se atreven a cerrar la puerta. 
El animal arrea una tarascada y arranca 
la mitad de aquélla.) 
Ocejito capotea, dejando la tela sobre la 
percha del hicharraco y siendo persegui-
do. A l poner el pie en el estribo, resbala, 
dándose un fuerte golpe. 
Vuelve Angelillo con un par de prime-
ra, y tripite con otro excelente. Fresquito 
puso uno pasadillo a la media vuelta. 
Al toro (¡1), que tiene la cabeza por los 
suelos, le da por emprender vertiginosas 
carreras. Malla ejecuta una faena muy 
sosaina, en la que intercala algún que 
otro pase de buena marca, pero sin aguan-
tar n i empapar lo suficiente, por lo que no 
puede hacerse con el buey. 
Igualado el manso, y al engendrar el 
viaje el espada, se le arranca el buró, dan-
do Malla un pinchazo, saliendo de la suer-
te perseguido y librándose por verdadera 
casualidad de ser estrellado contra la ba-
rrera. Repuesto del susto, desde lejos, y 
salvando bonitamente el pitón, se va a la 
olla el muchacho, concluyendo con el as-
tado y con la corridita, en la que nos di-
vertimos tm porción. 
¿Había dicho ya que ios cuatro noville-
jos eran mansos de toda mansedumbre? 
¿No? Pues anótenlo ustedes para que no 
se les olvide, y cantemos a coro un himno 
en loor y gloria "de las ganaderías llama-
das de la tierra, que tan excelentes man-
sos amamantan en sus verdes praderas. 
UN MALETA. 
Desde San Sebastián. 
POR TELÉFONO 
Paseo marítimo. 
SAN SEBASTI AN, 15. - E l Rey salió 
esta mañana de Miramar, acompañado de 
su caballerizo mayor señor marqués de 
Viana. 
Ambos se trasladaron al Hotel Cristina, 
donde recogieron a los hijos del marqués, 
y se dirigieron todos al Club Náutico, en 
cuyo punto embarcaron en una canoa au-
tomóvil que les condujo a la escampavía 
Guipuzcoana. 
• Después de dar un paseo por la bahía 
durante buen rato, regresaron todos al 
Hotel Cristina, y desde allí se trasladó el 
Monarca a Palacio. 
Marcha del «Giralda». 
A las nueve de la mañana ha levado an-
clas el yate real Giralda. 
Este hizo las salvas de ordenanza al pa-
bellón real, que estaba izado en el palacio 
de Miramar, y momentos después aban-
donó estas aguas. 
El Giralda ha ido directamente a Bil -
bao, en cuyo puerto exterior se repostará 
de carbón. 
Desde allí marchará a Santander, donde 
recogerá a los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
Estos señores emprenderán el viaje a 
bordo del yate regio para El Ferrol y así 
asistirán, en representación de los Reyes, 
al acto de la botadura del acorazado Jai-
me I . 
Audiencias. 
Hoy han sido recibidas por don Alfonso 
en audiencia de despedida numerosas y 
distinguidas personas. 
Entre ellas figura el Nuncio de Su San-
tidad, el alcalde de San Sebastián, ex mi-
nistro de Fomento señor Gasset, coronel 
jefe de miqueletes con su familia y otras 
varias. 
Las Reinas. 
Las Reinas doña Victoria y doña María 
Cristina salieron esta mañana de Palacio 
y dieron su acostumbrado paseo por la 
ciudad, entrando en algunos comercios. 
Una visita. 
El infante don Fernando, su futura es-
posa y su padre el conde de Pie de Con-
cha, estuvieron hoy a visitar al Nuncio de 
Su Santidad. 
Correo de América. 
Procedente de Buenos Aires entró ayer 
en este puerto el vapor P. de Satrústegtd, 
conduciendo los siguientes pasa jeros: 
Don Mario de Penier, don Valentín In-
sausti, don Manuel Urquido, don Angel 
Santos, doña Engracia Santos y don Agus-
tín E. Bousde. 
[ a 
Ayer, a los cincuenta y siete años de 
edad, falleció la virtuosa Sor Dolores de 
Santa Francisca, Superiora de las Herma-
nitas de los ancianos desamparados de 
esta ciudad. 
Su muerte, tan ejemplar como su vida» 
seguramente ha de causar general senti-
miento, porque era Sor Dolores de esas 
hermanas que, por su bondad y vir tud, se 
captan el aprecio de cuantas personas es-
tán a su alrededor. 
En los treinta y cinco años que duró su 
vida religiosa, n i un día ha dejado de ser 
la hermana cariñosa y solícita que se ol-
vidaba a si misma para consagrarse al 
cuidado de los pobres desamparados. 
Que el Señor premie en el cielo todas 
sus nobles acciones, acogiéndola en su se-
no, como seguramente se lo estarán pi-
diendo todos los infelices seres a los que 
ella sirviera de consuelo en este valle de 
lágr imas . 
No compréis otros guisantes que los de 
Rafael Ulecia, Logroño. Son sin color ar-
tificial. 
:: MANÍCÜRA Y MASAJISTA PARA SEÑORAS s 
C L A R A D E L R I O O L A E T A 
Daoiz y Vclarde, 9.—Tclcfóno 613. 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la piel 
y vías urinarias. Inyecciones intraveno-
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurante. 
Garrafones de 5 litros á pesetas 1,10. 
E r a n c a l é r e s t a u r a i i i d e l i C H 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
léléfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DEL DÍA: Salteado de vaca a la 
provenzal. 
R O P L T Y 
: Gran ca fé -res taurant : 
SERVICIO A LA CARTA 
Teléfono 617 
— DE — 
V I C T O R L A B A D I E 
: — i —::—: Helados variados :—: :•—::—: 
En el Bar Americano cerveza Munich le-
gitima. 
Espárragos Trev¡jano.=Son prefe 
frescos. 
ribles a los 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
Consulta: De nueve á una y de dos á seis. 
BLANCA. 42. primero. 
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Salón Pradera. 
Hoy miércoles, inauguración de la 
temporada de cine. 
A las seis y media de la tarde, 
sección continua. Estreno de intere-
santes películas. Programa comple-
'amente nuevo. 
Butaca, 0,50 pesetas; general, 0,20 
¡iaoaaannanaaaaniJiOüaaaaaantiaa 
ElL. P U E B L O C A N T A B R O 
Tribunales 
En el d ía de ayer, y bajo la presi-
dencia del i lus t r í s imo s e ñ o r don Justi 
niano F e r n á n d e z Campa, dieron co 
mienzo las sesiones del juicio ora l re 
ferente a la causa seguida contra Re 
gino Timoteo Pé rez Rapado y Ruperto 
Bernardo P é r e z Samperio, por el deli-
to de atentado, cuya causa procede del 
Juzgado de ins t rucc ión de Vi l laca-
rriedo. 
E l hecho queda reducido a que en el 
pueblo deEsles, del partido de Villá-
carriedo, sobre las siete de la tarde del 
27 de ju l io de 1913, el hoy procesado 
Ruperto P é r e z cuestionaba con Cir i lo 
Cobo. A I intervenir para apaciguarles 
el alcalde de barrio y t ratar és te de re-
coger la navaja que tenía el Ruperto, 
le desoDedeció gravemente. En esto 
l legó el otro procesado Regino P é r e z 
con una navaja abierta, y ambos pro-
cesados corrieron tras del alcalde, aco-
met iéndole . 
E l ministerio públ ico, representado 
por el abogado fiscal señor Carreras, 
calificó los hechos como constitutivos 
de un delito de atentado *a un agente 
de la autoridad, comprendido en el ar-
t ículo 263, n ú m e r o 2.°, en re lación con 
el a r t í cu lo 264, n ú m e r o s 1.° y 4.°, del 
Código penal; cons ideró autores a los 
dos procesados, apreciando en favor 
del Regino la circunstancia cualifica-
t iva de ser mayor de 15 años y menor 
de 18, pidiendo se impusiera a l Ruper-
to cuatro a ñ o s , dos meses y un día de 
pr is ión correccional y 250 pesetas de 
multa, y al Regino cuatro meses y 
ve in t iún d ías de arresto mayor y multa 
de 250 pesetas. 
L a defensa de los procesados, de la 
que estaba encargado el letrado señor 
Gu t i é r r ez Mier, expuso que los hechos 
no cons t i tu ían delito, por lo que soli-
citaba la l ibre absolución de sus defen-
didos. 
Practicadas las pruebas, informaron 
las partes, quedando el juicio conclu-
so para sentencia. 
Por hurto. 
l a m b i é n tuvo lugar en el día de ayer, 
y ante el mismo Tr ibuna l , la vista de 
la causa procedente del Juzgado del 
Este, de esta capital, seguida contra 
Miguel J e sús Val l i spín S á n c h e z , por el 
delito de hurto. 
E l procesado Miguel Val l i sp ín , estan-
do de dependiente en el comercio de 
don Jenaro Rodr íguez , se apode ró de 
nueve boquillas de á m b a r y siete car-
teras, e igualmente, y en ocasión dis-
t inta, se apode ró en la d r o g u e r í a de 
don Eduardo P. del Molino de unos 
sellos. 
E l ministerio fiscal calificó los he-
chos como constitutivos de dos delitos 
de hurto; consideró autor al procesa-
do, apreciando en su favor, en cuanto 
al primer hecho relatado, la circuns-
tancia privilegiada 3.a del ar t ícu lo 8.°, 
y en cuanto al segundo la circunstan-
cia atenuante 2.a del a r t í cu lo 9.°, por 
lo que solicitó se impusiera a dicho 
procesado por el primer delito la pena 
de 125 pesetas de multa, y por el se-
gundo dos meses y un día de arresto 
mayor. 
L a defensa del procesado, ostentada 
por el letrado señor Tor re Set ién , es-
tuvo conforme con las conclusiones del 
ministerio fiscal, excepto con la quin-
ta, por solicitar la absolución de su 
defendido en cuanto al pr imer delito. 
E n el acto de la vista el procesado, 
a propuesta del señor presidente, ma-
nifestó estar conforme con la califica-
ción fiscal, renunciando a la continua-
ción del ju ic io , a cuya mani fes tac ión se 
adhir ió su defensor, por lo que se sus-
pendió el juicio para sentencia. 
Sentencia. 
Por este Tr ibuna l , y en causa que 
procede del Juzgado de ins t rucc ión de 
Castro Urd ía le s , seguida contra Angel 
Docampo, se ha dictado sentencia, 
condenándo le como autor de dos deli-
tos, uno de ellos de injurias a un agen 
te de la autoridad y el otro de injurias 
a la autoridad, a la pena, por cada uno 
de dichos delitos, de dos meses y un 
día de arresto mayor, accesorias y cos-
tas. 
Suspensión. 
E l juicio oral referente a causa se-
guida contra Felipe G ó m e z F e r n á n -
dez, por el delito de lesiones, del Juz-
gado de Laredo, s eña l ado para el día 
de hoy, ha sido suspendido por enfer-
medad del procesado. 
* * * 
Jurados designados por l a ¡ suerte, 
que han de in te rveni r en las causas 
del Jusgado de Vi l lacar r iedo du-
rante el actual cuatrimestre. 
C A B E Z A S D E F A M I L I A 
Don Joaqu ín Gómez Ruiz, industrial; 
Emi l io G ó m e z Hoyo, propietario; Emi-
lio Arena l V i l l a , labrador; Ricardo 
Saro Oria, industrial; José Pereda Ra-
sillo, propietario; losé Abascal Abas-
cal, labrador; José Herrera Pereda, in-
dustrial; Francisco Díaz Ruiz, labra-
dor; Pedro Ruiz Ibáñez , ídem; Fer-
nando Lastras Vega, ídem; Constanti-
no Maza F e r n á n d e z , ídem; Fernando 
Mora Ortiz, ídem; Amal lo L ó p e z Gon-
zález, ídem; T o m á s Diego Pila, indus-
t r ia l ; H i l a r io Bregón Roldán , labrador; 
Silverio Gómez Revuelta, ídem; J u l i á n 
Saro Calderón , ídem; Seraf ín Cobo 
Man tecón , Manuel Gaves Riva , indus-
t r i a l ; Manuel Díaz Arce, labrador. 
C A P A C I D A D E S 
Don Pedro Riancho Ort iz , concejal; 
Tomás Ruiz Calleja, ídem; Jul ián P e ñ a 
Olavarrieta, ídem; Juan F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z , ídem; José Cuesta Sá inz , 
ídem; Ricardo Sa lmón Ruiz, alcalde; 
Casimiro González Nuñez , ex conce-
ja l ; J o s é Saro Mirones, médico; José 
Gonzá lez Gonzá lez , concejal; A g u s t í n 
Arce López , alcalde; Fernando G ó m e z 
Cano, ex concejal; J o s é Pancho Gó-
mez, ídem; José López Gonzá lez , ídem; 
Francisco Manteca López, ídem, y Es-
teban F e r n á n d e z Pé rez , ídem. 
S U P E R N U M E R A R I O S 
Cabe sus de f a m i l i a . 
Don Ildefonso Ramos Ramos, cons-
tructor; Braulio T e r á n Cuesta, em-
pleado; R a m ó n P o l a n c o de la Sota, co-
mercio, y Francisco Salas Zor r i l l a , 
í dem. 
C A P A C I D A D E S 
Don Pablo L i a ñ o Velasco, ex conce-
ja l , y don Pablo Mar t ínez P é r e z , abo-
gado. 
Dos robos. 
INSPECCION DE VIGILANCIA 
Por d i r ig i r insultos a dos mujeres, 
ha sido ayer denunciado el joven Lu i s 
Enciendo G a r c í a , de 23 a ñ o s de edad. 
T a m b i é n lo fué José Rey Diaz, por 
m a l t r a t a r l e palabra y obra, frente a l 
hotel Europa, a una mujer de 55 a ñ o s , 
cigarrera de oficio. 
A disposición del s e ñ o r gobernador 
c iv i l han quedado varios j óvenes de 15 
a 16 a ñ o s . 
Impermeables. 
Las mejores marcas inglesas. Completo 
surtido. Precios reducidísimos. 
CAMISERÍA THE S P 0 R T . ~ S a n Fraacisco, 11. 
La cartera de un ex ministro. 
E n los alrededores del Santuario de 
la Bien Aparecida, donde n i siquiera 
por casualidad vimos un agente de V i -
gilancia, los amigos de !o ajeno, que 
operaban tranquilamente y con gran 
desembarazo, hicieron ayer de las su-
yas. 
A l ex ministro l iberal señor Egui l ior 
le afanaron del bolsillo una cartera 
que conten ía 1.050 pesetas en billetes 
y varios documentos de in te rés para 
el robado, sin que, como los lectores 
s u p o n d r á n , se sospeche qu ién puedan 
ser el ratero y su tap ia . 
Alfiler que desaparece. 
T a m b i é n a otro señor cuyo nombre 
desconocemos le hurtaron en el mismo 
sitio una preciosa alfiler de corbata, 
que, como la cartera, ha tomado las de 
Vil ladiego para i r a parar a la primer 
casa de p r é s t a m o s con que se tropiece 
en el camino. 
D E L MUNICIPIO 
Un ruego. 
A y e r por la m a ñ a n a estuvo en el 
despacho de la Alca ld ía parte de la 
Junta directiva de la Asociac ión mixta 
de pro|)ietarios e inquilinos, para ro 
gar al señor G ó m e z y G ó m e z que re-
suelva acerca de las peticiones formu-
ladas en el ú l t imo mi t in convocado por 
dicha Asoc iac ión . 
E l alcalde promet ió hacerlo as í . 
La Comisión de Hacienda. 
Cont inúan los trabajos preparatorios 
para la confección del presupuesto mu-
nicipal . 
L a Comisión reun ió ayer tarde a los 
almacenistas de carbones para propo-
nerles un concierto, que aquél los se-
ñ o r e s manifestaron que es tud ia r í an . 
Lo del contingente. 
Para cambiar impresiones se reunió 
t ambién ayer tarde la Comisión espe-
cial encargada del arreglo de la Deu-
da con la Dipu tac ión . 
A las once de la m a ñ a n a de hoy se 
r e u n i r á n en el palacio provincial con-
cejales y diputados para ver la mane-
ra de dar solución satisfactoria al plei-
to pendiente entre ambos organismos. 
La sesión de hoy. 
En la sesión que esta tarde celebre 
el Ayuntamiento, a d e m á s de los asun-
tos que quedaron sobre la mesa se da-
r á cuenta de los siguientes, que figuran 
en el despacho ordinario: 
Comisión de Obras.—Asfaltar las 
calles del Rincón , Remedios y Don 
Francisco de Quevedo. 
Se corten varios pinos en la Alfon-
sina. 
Cuentas de la semana. 
Comis ión de Bene f i cenc ia .Se nie-
ga a doña Agust ina Cor tés la remune-
rac ión que pedía por sus servicios co-
mo lavandera del Asi lo municipal . 
acuerdo para venderlas con otro chico 
de doce años , llamado Venancio Fer-
nández , el cual se dirigió con ese ob-
jeto a una c h a t a r r e r í a , sita en la calle 
de Calzadas Altas , n ú m e r o 17, donde 
fué detenido en a l momento en que 
trataba de realizar la venta. 
Dos escándalos. 
A las nueve de la m a ñ a n a armaron 
un monumental e scánda lo en la pla-
zuela de Molnedo la pescadera Jesusa 
Bian, de 19 años y Vic to r i a Ruiz, de 28. 
Otro promovieron en la T r a v e s í a de 
San Bernardo las mujeres A s u n c i ó n 
H e r n á n d e z y Catalina Gómez , ambas 
mayores de edad. 
Denuncias y escándalos. 
Ayer fueron denunciados los carre-
teros Venancio Arce y P r imi t i vo Mar-
tín, que conduc ían los carros n ú m e r o s 
73 y 330, por haber pasado con éstos , 
cargados de piedra, por el paseo de 
Menéndez Pelayo. 
A l ser detenidos por e' guardia Cán-
dido Haedo en la calle del Sol, el Ve-
nancio contes tó en malas formas y 
blasfemando del Santo nombre de Dios 
y de la V i r g e n . P r e s e n t ó s e en aquel 
momento Antonio Gu t i é r r ez , de 23 
años , que pro tes tó contra el guardia 
en las mismas formas y lanzando las 
mismas blasfemias, dando lugar a un 
fenomenal escánda lo , por lo que tam-
bién fué denunciado. 
Otañes. 
Ha sido detenido y puesto a disposi-
ción del juez de primera instancia el 
vecino de San Julián de Musques Mi-
gue ÍArei t io Eguiguren, de 35 años de 
edad, por haber dado en la noche del 
13 un golpe en la cara con un palo, 
causándo le una herida en el lado iz-
quier o al celador de consumos del 
Ayuntamiento antes citado^ Lu i s B i l -
bao Urgu id i , de 25 a ñ o s . 
Ocur r ió la ag res ión en el t é rmino del 
pueblo de Ontón , al salir de la taberna 
de Perfecto Garrido, en el barrio del 
Haya. 
Oalizano. 
En la casa del industr ial de este pue-
blo Nicolás Mar t ínez Haya, ocurr ió 
anteayer un incendio de bastante con-
sideración, q u e m á n d o s e por completo 
el local dedicado a a l m a c é n , la planta 
baja y el piso que se destina a pajar y 
que es tá unido a l resto del edificio. 
Aunque los vecinos acudieron pre-
surosos a tomar parte en los trabajos 
de ext inc ión y de salvamento de ense-
res, no se pudo evitar que se quema-
ran 30¡sacos de harina, 10 de maíz , dos 
pipas de vino, una de aceite, un saco 
de arroz y 400 arrobas de hierba. 
••nauMi 
S U C E S O S D E fll?ER 
Un hurto. 
Manuel P e ñ a , de 16 a ñ o s , y Domin-
go V á r e l a y Francisco Alcalde, de 15, 
se apederaron ayer de unas barritas 
de hierro y metal que arrancaron de 
una de las jardineras que la Red San-
tanderina de T r a n v í a s tiene en el de-
pósito de Cajo. 
Dichos muchachos se pusieron de 
Reformas Sociales. 
Ayer celebró sesión la Junta local de 
Reformas Sociales, asistiendo el alcal-
de-presidente don J o s é Gómez y Gó-
mez, el vocal nato don Gerardo Bau-
tista Ar ias , el inspector del trabajo 
don Alberto López Argüe l lo , los vo-
cales patronos don Marcos R e b a ñ a l , 
don Ladislao del Barr io , don V i d a l 
Ruiz, don Maximino Cobo, don Eloy 
González y don Pedro Casado, y los 
vocales obreros don Vicente González , 
don Eduardo Rincón, don Manuel Tra-
badelo, don Marcelino Solana, don 
Santiago Ramos y don Antonio Vayas. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r io r . 
Pasa a la Ponencia correspondiente 
una solicitud de don R a m ó n Herrera 
para abrir en domingo. 
L a misma Ponencia informa favora-
blemente las solicitudes de don José 
Mar ía Mar t ínez Gu t i é r r ez (café econó-
mico), la de don Vicente Carr i l lo (ca-
fé económico) y la de doña Dolores 
Mar t ín Mantecón , por no reunir las con-
diciones establecidas. 
Se considera como nula la presenta-
da por don Francisco López , por haber 
traspasado su establecimiento, apro-
bándose el dictamen. 
Quedan sobre la mesa varias denun-
cias por no cumplir el descanso domi-
nical. 
Se acuerda ordenar, mediante oficio, 
al jefe de la Guardia municipal que pro-
hiba en domingo la c i rcu lac ión de los 
carros que no es t én debidamente auto-
rizados, y denunciar todo trabajo que 
se ejecute en dicho día , tanto en la vía 
pública como en fábr icas y talleres. 
Se ruega al alcalde informe en la 
junta p róx ima sobre la posibilidad de 
conceder el descanso dominical o se-
manal a los oficiales de la limpieza pú-
blica. 
Se acuerda solicitar de la autoridad 
eclesiás t ica designe el vocal nato, por 
no asistir el nombrado anteriormente 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior 4 por 100 
» 4 por 100 fin mes... 
Amortizable 5 por 100.. . . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
Acciones. 
Banco de España 
» Hipotecario 
» H . Americano 
» Español de Créd i to . . 
C.a Arrendataria de Tabacos 
U. E. do Explosivos 
Altos Hornos de Vizcaya . . . 
U. Alcoholera E s p a ñ o l a . . . . 
Azucarera preferentes 
* ordinarias . . . . . . . 
Obligaciones Azucarera. . . . 
Amortizable 4 por 100 













































BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el 15 de septiembre. 
Fondos públicos. 
4 por 100 Interior, serie C, a 74. 
5 por 100 Amortizable, serie D, a 92. 
V a l o r e s i n d u s t r i a l e s y m e r c a n í i l e s . 
Acciones. 
Ferrocarril del Norte de España a 354 
pesetas. 
CamDios c o n e l E x t r a n j e r o . 
Inglaterra: 
Londres cheque, a 24,85. 
Manchester pagadero en Londres a 30 




Venerable Orden Tercera. 
M a ñ a n a jueves, a las ocho de la ma-
ñ a n a , en la iglesia de San Francisco, 
c e l e b r a r á esta real Hermandad la misa 
de honril la en sufragio del alma del 
finado don Manuel de Toca y Mazo 
(q. e. p. d.) 
M ú s i c a . 
Programa de las piezas que ejecuta-
rá hoy la banda municipal , de ocho y 
media a diez y media, en el paseo de 
Pereda: 
« C a n t a b r i a » , pasodoble. 
(Mario). 
«Si t ios rea les» ,Two-Step . -^p % 1 
F a n t a s í a de la o p e r e t a ' « p e H , 
F ranz Lehar. 
Sinfonía de la ópe ra «Ravm 
Thomas. • m H y 
«El Bateo», pasodoble.—Chije, 
A y e r entraron en nuestro ni, 
vapores «Hleus» y «P. de Satrüs/X 
Salieron el «Helga» y «José ñf% 
buru» , % | 
O b s e m í o r í o Meteorológico del lnS(jt 
Día 15 de septiembre de í t y ' 
8 HOSAa 
Barómetro a O0 
Temperatura al sol . . . 
Idem ala sombra 
Humedad r e l a t i v a — 
Dirección del viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del cielo 
Estado del mar 
Temperatura máxima, al sol <>u 
Idem id., a la sombra, 20,9. ' 
Idem mínima, 17,6 
Lluvia en milímetros, desde la^n 
ayer a las ocho de hoy, 0,6. 










D I S T R I T O D E L OESTp 
Día 15 
Nacimientos: Varones, l;hemb,a?l 
Defunciones.-Pedro Gutiérml 
las, trece meses, Antonio López j 1 
gundo. 1 'i 
D I S T R I T O D E L 
D í a 15 
Nacimientos: Varones, 2. 
Defunciones .—Eloísa Marcos^ 





de 0 ^ 
HIJOS 
Matadero. 
Romaneo del d ía 15, 
Reses mayores, 19; menores iq- J 
los, 4.215. ' w' « 
Cerdos, 8; kilos, 772. 
Corderos, 37; kilos, 262. 
V I 
El d i 
G a b a n e s inglese! 
La mejor marca N & C. 
GRAN SURTIDO :: ULTIMOS MODEli 
CAMISERÍA m S P O R L - S a n Francisco 
Jíriiticnd 
linio nov: 






B S P E C T A G U O O g 
S A L O N PRADERA.—Desdelassfj 
y media de la tarde sección continiit 
Estreno de interesantes películas; 
grama completamente nuevo. 
Butaca, (7,50; general, 0,20. 
CASINO D E L SARDINERO.-Di 
de las seis y media, sección contim 
de c inema tóg ra fo , 
P A B E L L O N N A R B O N . -Seccii 
continua desde las seis y media dei 
tarde. Estreno de la colosal pellcal 
d r a m á t i c a de 1.830 metros, entrespa 
tes, titulada «El faro del destino», 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C A F E CANTABRO.—«Amor des 
posa» (tres partes). 
Concierto por el cuarteto Chassio 
las dos de la tarde y diez de la noel 
IMP. DE EL PUEBLO CANTABRO 
;•• : lia soberbia rebaja de ppeeios qae todos los años pop esta 
época aeostambpa a hacet» el ñlmaeén de Tejidos y Sastpeuía L a Villa de Madrid 
10 m 13 e ¡SB ó e l l imes* 
La venta de los géneros será como en los años anteriores, o sea la mitad de su precio. 
Hay varias partidas de art ículos marcados a precios tan reducidos, que l l amarán mucho la atención. 
Vinos finos de Mesa 
dLe la. Alct^eso. 
Tintos y blancos. Comentos y generosos. 
Andrés Arche del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club de Megatas). 
Teléfono 750,—Servido a domicilio. 
Lanas color liso, vestido desde 3 pesetas. 
Faldas bajeras » 1 » 
Toallas felpa r » 0,20 » 
Servilletas refresco blancas y color.. * 0,10 » 
Colchas » 3,50 
Mantas desde 0,90 pesetas. 
Envolturas con festón » 1,10 » 
Sábanas jaretón » 2 « 
Visillos bordados, el par , » l » 
Delantales batista, encajes preciosos. » 1,10 » 
Ropa blanca, corsés, céfiros, percales blusas, piezas de tela blanca y demás art ículos de verdadera ganga. 
Horas de venta: de nueve c r T „ — ¿ z : ^ r r ; ; : - - P U E R T A L A S I E R R A - -
, . . . £—i—̂  PRECIO pIJO.—fío se dan muestras.—Visitat» los escaparates, i. i j , . i i t i \ 
a una y de tres a siete. Z (esquina a Juan de Herrera) 
Hl A H I S P A N 
AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTOS' MUELLE, NUM. 26 
===== T O M A R L O S I E M P R E D E I ^ . € j t m 
DAOIZ Y V B L A R D E , N U M . 15 .—SANTANDER 
G r a n Confitería y Pastelería 
PASEO DE PEEEDA, 7 Y 8. 
Plato del día: í! renombrado pastel Inglés (legítimo) y langosta a la Pompadur. 
Variadísimo surtido de bombones y caramelos de las mareas más acreditadas. 
TODOS LOS DÍAS TRONCOS DE I T A L I A Y BRIOHCS PAEA CHOCOLATE T LECHE. 
ED P I D A I ^ U t t T H A M A R I N O S 
Vinoa, lioorei y aguardientes.—Venta* por mayor y menor.—Suoeaor de Joao Piohln 
Gayoso.—Hernán Corté», 6. Teléfono 828 
BODEGAS DE VINO Y TONELERIA MECÁNICA 
DE LA 
V I U D A D E U Z C U D U N 
Padilla 34, 26 y 28.-Teléfono 81-Santander 
VINOS FINOS DE RIOJA 
Vino tinto S. José las 12 btllas, 4pta». 
Vino tinto S. Jacinto, las 12 „ 5 „ 
Vino tinto S. Vicente, las 12 „ 8 „ 
Vino tinto S, Eduardo, las 12 „ 14 „ 
Vino tinto cosecha 1895, las 12 „ 24 „ 
Cántara de vino en irarrafones. . . 6 „ 
VINOS BLANCOS DE L A NAVA 
Vino blanco S. Fernando, las 12 btilas. 5 pts 
Vino blanco añejo, las 12 „ 8 „ 
Por cada botella se cargan 0,25 céntimos, 
que se reintegrarán á su devolución. 
Estos precios son sin envase. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Depósito en el Sardinero, durante la tem-
porada de verano. 
Pídase en todos los hoteles, rest&urants 5' 
tiendas de ultramarinos. 
MAIZ PDA TA 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, pierna,s y brazos artificia-
les; aparatos para corregir las desviado 
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
onRCín. ÍPTICO-San Francisco. 1S. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNÁN CORTÉS. 9 
El mejor de la población. Servicio á la 
oarta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lanche. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DEL DÍA Filetes mignon al Cantá-
brico. 
Caves espagmoles. 
Ulnos Anos de mesa. Champagne "León Cliandón" 
- ALVARO F L O R E Z ESTRADA -
;; Depósito: Muelle, 28 y 29—Teléfono 44 :: 
Irnleta y Comp, (S. en C.) 
En esta semana llegará, procedente de INGENIEROS 
la Argentina, el vapor Mary Ada, con car- j M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
gamentopara YECTOS E INSTALACIONES.-Telé-
TOMÁS FERNANDEZ CANALES j fono 463. -Wad-Rás , núm. 2 
Banco Hipotecario de España 
M A D R I D 
Préstamos Hipotecarios de 5 a 50 años 
con 1.a hipoteca sobre fincas rústicas y ur-
banas, al 4,45 por 100 de interés anual en 
efectivo, hasta nuevo aviso. 
Créditos reembolsables a corto plazo pa-
ra la construcción de edificios y diversas 
operaciones relacionadas con el préstamo 
hipotecario. 
Unica oficina provincial en Santander a 
cargo de don Aclolfo Chauton Sáinz. 
General Espartero, núm. 7.—Tel. núm. 77 
C e s á r e o O r t í i 
Los mejores chocolates.—Cafés lelectó 
Comestibles y conservas de las ¡Dejosi 
procedencias.—Precios más económicoŝ  
cooperativas y demás oomercios.-DK!* 
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CLñSE DE COÍiTHBiLIDÍiD Y CÁLCULOS B i 
El 15 de septiembre empezarán las 
explica don Miguel Eey, ex profesorfi 
Círculo Mercantil e Industrial de BiP 
Enseñanza por procedimiento prag 
Clases especiales j )ara seño .-itas y a " 
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Trí>«<4á>*i terrenos paf eí! O e V e n a e i l car) dentro de 
de la población y a pocos metros aeijj 
vía y carretera. Informarán en es» 
mimstración. 
COCHERAS MODERNAS DE LÓPE 
L A MAS IMPORTANTE DE SANTANDER l - J 
Servicios fijos a la orden a precios económicos.—G-eneral m 
tero, 10 y Icq—Teléfono 541. 
— 
i = = MADERAS FINAS, EXTRANJERAS Y DEL 
ID. K.I'VIHIIR.O 
P L A Z A D E G O M E Z O R E Ñ A , Q. S A N T A Ñ D ^ 
Nuevo 
carbonati 
cia de an 




C B l ^ V E C E R I A 
Deshacho exclusivo do La Cruz Blanca cerveza «Imperial» doble bock, 61 
niüh>.—Rofrescoa. —Aperitivo».—Fiambro!. 
BEGEDO NUMERO 1.-TELEFONO 430 
Servicio á domicilio. 
a 
de CONSUELO MINCHBBO. 
^Simil, 
h $ t NT. 
mejores muebles de mimbres 3^ ^ 
sitad y os convenceréis.—San £ 
número 20. 
Pa, a otro 
CORCHO HIJOS 
I N G E N I E R O S CONSTRUCTORES 
Qasa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
con salón exposición: Galle de Recoletos, núm. 8 
• \i l 
TALLERES DE SAN MARTÍN—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.-fu? ' ^ j / ' 
peciales para molinos—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas—Bombas centrífu as para riego.—Caldorería s, stfiif 
Maquinaria en general.—Construccionea y reparación de hucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarrilea.—Puentes —Jepósitos.—Armaduras p^* J 
clones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forja. ¡̂ iJ* 
TALLERES DE LA REYERTA (FUNDICIONES).—Fabricación y esmahería de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de hierro en general de toda rlAse de P 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras, . 0̂" 
TALLERES V EXPOSICIÓN EN SOTILEZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para cálela-ción de agua PorCÍrJíS? 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápícos para Balnearios.—Grifos, válvulas y Uaves de touas clases para zS*]/^ 
fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Oerrajería artística.—Reparación de automóviles.—Bombas á mano y ffleci ' t r ^ 
l?nos de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidefie.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos fino3 e 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y monteoargas oléctricos. 
NOS ENCARGAMOS DEL ESTUDIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
DE LA 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
- r.iPAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19, F i . A S T p j s DE LA TARDE 
gl dia 1̂  ^ septiembre saldrá de Santander el vapor 
su CAPITAN DON VICTOR P. VIZCAINO 
Emitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
Tnmbién admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de 
pee 
Tehuante-
tK-prios del pasaje en tercera ordinaria'. 
^ r a la Habana: peseta. DOSCIENTAS T RÍ: INTA Y CINCO, ONCE de 
DOSCIENTAS 
BETENXAi vyit^i . /uo iiu^/uootun j W K > i . Í ^ . I ^ Í £ Í . Í D VAÍ.IWUCNTA céntimos 
I âstoa de desembarque. 
Para Veracruz: D O S í ^ í E N l A S CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto L imón y Colón, con tras-
h do eu ]a Habana a otro vapor de la misma compafiía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas DOSCIENTAS T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
^ParaOolón; Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
E É 
SALIDAS F I J A S 1ODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O 
BI 30 de septiembre, a las once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
admitieud0 pasajerob d-« tercera clase (trasbordo eu Cádiz al 
INFANTA ISABBD DE BOfíBON 
de la mis'na Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Mjatevi lao y Baeaoi Aires, doscientas c in -
cuenta pesetas, incluso ¡os impuesh s. 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
. V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
Kum linca mensual desde el Norte de España al Brasil y Rio de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE S A N T A N D E R E L 16 D E CADA MES 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde^ saldrá de este puerto el vapor, 
P . D E S A T R U S T E G U I 
8U CAPITÁN DON Crlsótbal Morales. 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA..—Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S D E U C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
Línea de New-Yok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Línea de Ciiba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Eíilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Coruña el 21, para Habana y Veracrua. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el LO 
decíuia mes, para Coru&ay Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el H de Valencia, el 13 de Málaga, 
ydeQdiz el 15 de cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
(lela Palma, Puerto Rico, ¿tabana. Puerto Limón, Colón, Sabanilla. Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
Linea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coies, o sea 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre. 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-tíaid, 
n̂ez, Colombo, Singapore, lio Uo y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abri l . 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
«Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 v 29 Diciembre, para Singapore y demás 
pealas intermedias que a la ida hasia Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
wsboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Usta 
escalas intermedias que a 
usboa, Santander y L/vei pwui. oc* 
oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Línea de Fernando-Fóo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
116Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de léñe-
le, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Cananas y de la Península 
'fldicadas en el viaje de ida. 
Línea Brasil-Plata 
, Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gi|ón y Coruña el 18, 
H Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
S0S Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
*antos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
suVf ComPaÜía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
"jalado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
lambién se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del munüo, 
s^dosj)or líneas regulares. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
A M S 0 S A 
evo preparado compuesto de bi-
Csirbonato de sosa purísimo de esen-
Cla ê anís- Sustituye con gran ven-
taja al bicarbonato en todos «us usos. 
Cai«:0,50 pesetas 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o = 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad general 
—Frasco: 2,50 pesetas. 
De 
L 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm. 11.-MADR1R 
Vei ta en las principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. # 
2 
E L . R U E B L O O A f e l T A B R O 
V A P O R E S G O M E O S F W G E S E S 
V I A J E S L O j M A S R A P I D O S Y D I R E C T O S 
pax-a H A B A N A y VJKRAORXJ^ 
E l 22 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
D A N A Y A B B E 
Para Colón y escalas, el 17 de'mismo mes, el vapor 
H A I T I 
A bordo de todos los trasatlánticos de esta Compañía se habla el 
español. Está instalada la telegrafía sin hilos y Uevan cocineros y 
camareros españoles. 
TTTTJ^P f o r m e s y billete de pasaje, dirigirse a los señores V I A L 
HIJOS.—Paseo de Pereda, 37.—Santander. 
V A P O R E S C O R R E O S E S P A D O L E S 
D E L A 
S E R V I C I O D E V A P O R E S CORREOS 
^ P a r a H a b a n a 
Colón, Panamá, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, -Taoepilla, Antefagasta. Taltal, Co-
qaQI1í50i YALP,ARAÍ80. Taloahuano, Cerenel, Corral y Punta Arenas. 
Saldrá do Santander el día 28 do aeptiembre el maga ífioo correo de gran porte 
K IB IsT TJ T . A . 
admite pasajeros de segunda y tercera clase. 
Precio del pasaje en tercera para Habana 
213 PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS 
G O M P A K I A T R f l S f l T I i f l U l I G A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A L A H A B A N A 
E l día 30 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
ADBONjSO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana, y el 10 del pró-
ximo noviembre saldrá también el mismo vapor en via|e extraordi-
nario a dicho puerto. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse á sus consignatarios señores HIJOS 
D E A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
I 
i ! 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A U e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por las Compaflias do ferrocarriles del Norte do España, de Medina da 
Campo á Zamora y Orense á Vigo, de Salamanca á. la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados,—Cok para usos metalúrgi-
cos y domésticos. 
Háganse los pedidos á la 
Llevan médico, cocineros y camareros españoles, con órdenes terminantes de atender 
esmeradamente al pasaje. 
En la Agencia de esta Compañía se facilitan impresos á quienes los soliciten, en los 
-•ue constan ios documentos que son necesarios para el embarque, conforme á la vigente 
.evde Emigración. También se facilitan billetes para regresar á España, desde cualquie-
ra de los puertos indicados anteriormente, á precios económicos. 
-Para informes en general, dirigirse á sus consignatarios señores 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A , M U E L L E , 1 6 . — S A N T A N D E R . I S o c i e d a d H u l l e r a E 8 p a ñ o l a . - B A R C E I i O N A 
S o o i o d s L d B u l t o r a S a p a ñ o l a 
Pelayo, 5, bi-j, Barcelona, ó á sus agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos de Amgel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES, 
agentes de la "Sociedad Hullera Española".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros infirmes y precios dirigirse á las oficinas de ia 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
MAI^GA CAMELLO 
S A N C H E Z H E R M A N O S 
4LA CIUDAD DE SANTANDER'4 Blanca, 1 y 3 i "LA PERLA" Sucursal: Amóf de Escalante, 2 
Grandes almacenos do calzado. Camisería, corbatas, géneros de punto y artículos de 
piel -:- Guantes, perfumería, bisutería, sombrillas, abanicos, bastones, impermeables 
ingleses «EL GALLO, y cCABALLO». 
S A N C H E Z H E ^ M A N O g = 
= = = = = = = = = A L M A C E N I S T A S DE CARBONES A L POR MENOR * SERVICIO A D O M I C I L I O 
SE RECIBEN ENCARGOS; Almacén: Concordia, 16, teléfono 503. Despacho: Reme-
dios, 2, teléfono 501. La Perla: Amós de Escalante, teléfono 268. La Ciudad de Santander-
Blanca, 1 y 3, teléfono 90. 
, - wi^Bfcuttí/ ^ ¿ ^ ¿ c a ^ & i i ^ - i j ^ ¿at&-&m c - ^ - w — - . 
^)mÍ0n?rrdo"sódica8. sullato cálcicas, ferruginosas, nitrogenadas, (vf rieda5o^°ft^oS 
se ° fnosas ' "tínicas, arsenicales, las mas tónicas reconstituyentes y depurativos ^ u h i ' r ^ curftu radicalmente el linfatismo, escrofuhsmo, a ^ 1 8 " 0 ^ ^ ^ ] ^ 
l e S l ? p t u r a o r o « . íríos, anemia, dispepsias, neurrstenia, estreñimiento, ^r»taf!ón ° 
Acedan 2 ^medades del estómogo, de la vista, del hígado y bazo, reuma y cuantas 
naLnad;debUidad V Pobreza de W e , no teniendo rival para Ia f m a t ^ ^ i ^ 0 * 
4dos !deSeaora; las únicas en su clase que producen e ectos tan faY9rab/08 ^ 
te c lS P. r P**™*™ usarlas, así en el baño como en bebiba, lo que unido al excelen 
^ n o CL8U abundante vegetoción que prodiga la tan hermosa campiña d^de el tíal 
S n q u í 1as ^tensos paFques y atundantísimos manantiales de agua ^ t á n situados. 
18 d° Uño* mo 86 « P ^ t í * Cün una brevedad poco común en otros Establecimien-
r D *oñcial: de 15 de Junio a 15 de Semptiembre, prorrogable al 30.-Hospe-
f í c C n k S ^ N HOTEL de 5'50 a 15 pesetas diarias todo comprendido.-Médico-Di-
• u u « EDUARDO MENDEZ DEL CAÑO 
A C A D E M I A M I N E R V 
Numeroso Profesorado titulado :: Primera enseñanza gradual. 
Bachillerato, Comercio y toda clase de carreras especiales. 
Internado inmejorable : Director, don Gregorio González. 
TELÉFONO 620.-COLOSIA, 1 .—SANTANDER. 
• MATERIAL FOTOGRAFICO -
GUBIDDAS 
C A L D E R O N , 1.—SANTANDER 
A NUESTROS S U S C R I P T O R E S 
Si alguno de nuestros suscriptores, tanto 
de la capital como de la proviricia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-




L A FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
"iKuropint 
•UIWHX k COMT*. LONDRI» 
^illilHiiliimiiiiiiiljlillllim.ui.niiiiiii^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El " M U R O P I N T " es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre'en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " EL 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los -
(Jaleos Representantes para 
SANTANDER : 
Pérez del Molino y Cia. , 
PLAZA DE LAS ESCUELAS. 
^ = HUEYO SERYIGIO 
»B ADMtfILES DE ALQUILES PARE EXCURSIONES I VIAJES 
Para una y dos personas a pesetas 0*76 k i lómetro. 
» tres » • i'oo 
» cuatro » » l ' 26 
» cinco y seis » » l'óO » 
Míninum, pesetas 26 por servicio. 
SERVICIO DE POBLACION A PRECIOS CONVENCIONALES 
n 
y. 
A . C O R C H O 
T E L É F O N O 371 
(S, A.) LA PISA TALLADA 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: A m ó s de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
T A L L E R E S P E FUNDICION Y M A Q U I Í N A M A 
O B R E G Ó N Y C 0 M P . - T 0 R R E L A Y E G A 
OoMtruooión y reparación de tedai OIMOI -Reparación deaukomóvilei. 
FARMACIA JIMEN 
Vacunas, taberculinae y sueros Instituto Fer rán : Me-
dicación moderna: Oajas para partos: Algodones y gasas 
esterilizadas: SoIv?i^ ec inyectables esterilizadas, prepa-
radas con agua destilada reciente: Aguas minerales: Es-
pecialidades: Ortopedia. 
P l a z a d e l a L i b e r t a d . - T e l é í o n o n ú m . 33 . -8ANTANDER 
C E N T UO D S COLOCACIONES 
B E f l l T O P f i H f l í f l t t É I i E Z Alqui ler de pisos y haoitaciones 
Unlao l e g a l i z a d o e n S a o t a n d e v . a c a l l e d e l Peno, 1 .«Teléfono 7 5 6 
Eate Centro propurciona dependiente! de eaoritorio,.tejidos, altramarinos, viajantes, 
camaroroa, jardineros y mozos de labranza. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas para todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda oíase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de escritura a mano. Hay recadista diario para Oittaneda y 
Madrid. Se reciben encargos do lecho de burra. 
RÓMULO Y REMO 
Seleccionada (marca registrada). 
La Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), tomada después de las comidas, hace que 
siempre sienten bien; es mejor que el café, porque no excita el sistema nervioso, y 
mejor que el té, porque no debilita. Regula las funciones del estómago y evita los 
purgantes. La manzanilla Romana (Rómulo y Remo) es un inmejorable antibilioso. 
De venta en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos a 
10 céntimos bolsita para 10 tazas y tina peseta bote para 100 tazas. 
LAS ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO, vencidas fácilmente. LAS NEURALGIAS, 
evitadas. L A BILIS, desaparece. LOS TRASTORNOS INTESTINALES Y ESTREÑI-
MIENTO se curan con el uso de L a Manzanilla Romana (Rómulo y Remo), medicación 
naturalista.—Depositarios: señores Pérez Martín y C.a, Alcalá, 9, Madrid. 
Muestras gratis solicitándolas (enviando sello de 0,15 para franqueo) al representante para España 
y Portuflal. ü. Reyes Moreno, libada. 5. Madrid. = = 
